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Resumen - Las Tecnol og ías de l a
I n formación y l a Comun i caci ón
(TIC) son herram ien tas que pau l ati-
namen te se han i n teg rado en l as
acti vi dades pedagóg i cas que rea l i-
zan l os docen tes con l a prem i sa de
que produci rán cambios en l a forma
en l a que se enseñan l os con ten i-
dos cu rri cu l ares , s i n embargo, su-
poner que en todas l as i n sti tu ci ones
educati vas exi ste una su fi ci enci a de
i n fraestructu ra tecnol óg i ca para l l e-
var a cabo esta acti vi dad , o b i en
que se u ti l i zarán con efi ci enci a l os
d i spos i ti vos que se ti enen a l a l can-
ce , es arri esgado. Con e l propós i to
de va l orar l a forma en l a que se
han i n teg rado l as TIC en l a prácti ca
docen te George y Veyti a (201 7) d i-
señaron e l mode l o I TIC-PD ( I n te-
g raci ón de l as TIC en l a Prácti ca
Docen te) que perm i te i den ti fi car
desde d i versas d imens i ones l os n i-
ve l es en l os que se i ncorporan l as
tecnol og ías en l a l abor educati va .
E l ob j eti vo de esta i nvesti gaci ón fue
comparar desde l a D imens i ón So-
ci a l de este mode l o e l acercam ien to
que ti enen l os docen tes a l a i n-
fraestructu ra TIC y s i d i chos acer-
cam ien tos están produci endo
cambios pedagóg i cos , para l og rarl o
se u ti l i zó un cuesti onari o y se ap l i-
caron en trevi s tas a docen tes de
dos un i vers i dades l ati noameri ca-
nas . Los ha l l azgos mostraron que
aun cuando exi sten d i ferenci as no-
tab l es respecto a l a i n fraestructu ra
tecnol óg i ca con l a cuen tan ambas
i nsti tu ci ones , estas no generan
cambios pedagóg i cos trascenden ta-
l es , por l o que se concl uye que pre-
suponer que l a presenci a de l as
tecnol og ías con l l eva por sí m i sma
una transformación educati va es
una fa l aci a .
Palabras clave: Estud i o compara-
do; TIC; prácti ca docen te ; Cuba;
Méxi co;
Abstract - I n formati on and Commu-
n i cati on Technol og i es ( I CT) are
too l s that have been g radua l l y i n te-
g rated i n to the pedagog i ca l acti vi-
t i es carri ed ou t by teachers wi th the
prem i se that they wi l l produce
changes i n the way cu rri cu l ar con-
ten ts are taugh t, however, suppose
that I n a l l educati ona l i n sti tu ti ons
there i s a su ffi ci en t technol og i ca l
i n frastructu re to carry ou t th i s acti-
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vi ty, or that devi ces that are ava i l a-
b l e are used effi ci en tl y, i t i s ri sky.
Wi th the pu rpose of assess i ng the
way i n wh i ch ICTs have been i n te-
g rated i n to teach i ng practi ce , Geor-
ge and Veyti a (201 7) des i gned the
I TIC-PD model ( I n teg rati on of I CT i n
Teach i ng Practi ce) that a l l ows i den-
ti fyi ng the l eve l s i n d i fferen t d imen-
s i ons those that i ncorporate
technol og i es i n educati ona l work.
The ob j ecti ve of th i s research was
to compare the approach of tea-
chers to I CT i n frastructu re from the
Soci a l D imens i on of th i s mode l and
i f these approaches are produci ng
pedagog i ca l changes, a questi on-
na i re was used and i n tervi ews were
conducted wi th teachers from two
Lati n Ameri can un i vers i t i es . The fi n-
d i ngs showed that even though the-
re are notab l e d i fferences regard i ng
the technol og i ca l i n frastructu re wi th
both i n sti tu ti ons , they do not gene-
rate transcenden ta l pedagog i ca l
changes, so i t i s concl uded that
presuppos i ng that the presence of
technol og i es en ta i l s an educati ona l
transformati on by i tse l f i s a fa l l acy.
Keywords: Comparati ve study; I CT;
teach i ng practi ce ; Cuba; Mexi co;
INTRODUCCIÓN
La i n teg raci ón de l as Tecnol og ías
de l a I n formación y l a Comun i ca-
ci ón (TIC) desde hace ya muchos
años ocupan un l ugar fundamen ta l
en e l escenari o educati vo , de esta
forma los docen tes coti d i anamen te
acuden a l os d i spos i ti vos d i g i ta l es
que ti enen a su a l cance para rea l i-
zar sus acti vi dades profes i ona l es ,
así, pueden acceder a vol úmenes
extensos de i n formación o b i en a
herram ien tas que ag i l i zan e l proce-
so de enseñanza, en especi a l en l a
educaci ón superi or se sosti ene que
pueden ap l i carse para e l aborar ma-
teri a l es d i dácti cos , prop i ci ar l a co-
mun i caci ón en tre a l umnos y
docen tes , generar nuevas estrate-
g i as pedagóg i cas , en tre otras acti-
vi dades (UNESCO, 201 3) .
Eva l uar l a forma en l a que se
han i n teg rado estas herram ien tas
en l a educaci ón ha s i do ob j eto de
estud i o en años reci en tes en d i sti n-
tas i nvesti gaci ones (Pérez y Rod rí-
guez, 201 6 , Romero, et. a l . 201 7 ,
Martínez, H i no j o y Rod ri guez, 201 7 ,
B l anco, 201 8) , q ue desde d i versas
ari s tas han i n ten tado d i l u ci dar qué
impl i ca e l u so de d i spos i ti vos d i g i-
ta l es en l a generaci ón de nuevas
pedagog ías .
S i n embargo, hasta e l momen to
no se sabe con preci s i ón s i l a su fi-
ci enci a en i n fraestructu ra tecnol óg i-
ca en l as un i vers i dades o b i en l a
que posee e l prop i o docen te es su-
fi ci en te para desarro l l ar nuevos d i-
seños pedagóg i cos , en este
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sen ti do , George y Veyti a (201 7)
rea l i zaron una propuesta para eva-
l uar e l impacto de l as TIC ( I TIC-PD)
que se d i sti n gue por hacer una im-
bri caci ón en tre e l u so de l as TIC en
l a educaci ón y l as d imens i ones de
l a prácti ca docen te , en parti cu l ar l a
d imens i ón soci a l va l ora e l acceso
que se ti ene a herram ien tas d i g i ta-
l es y l a percepci ón de l a efi ci enci a
pedagóg i ca que se l og ra cuando se
hace uso de e l l as .
Esta i nvesti gaci ón aborda me-
d i an te l a metodol og ía de l os estu-
d i os comparados l a ap l i caci ón de l a
propuesta menci onada en dos un i-
vers i dades púb l i cas l a ti noameri ca-
nas desde e l en foque de l acceso a
l a i n fraestructu ra y de l as percep-
ci ones de l os docen tes respecto a l
u so pedagóg i co que l es as i gnan a
l as tecnol og ías que ti enen a su a l-
cance con e l fi n de i den ti fi car s i
están obten i endo cambios en l a en-
señanza.
E l artícu l o se con forma de un pri-
mer apartado donde se descri ben
l as parti cu l ari dades de l mode l o
I TIC-PD con e l fi n de con textua l i zar
a l l ector sobre l os n i ve l es que l o
caracteri zan y l os descri ptores que
l o componen , en e l segundo se
enunci an l as preci s i ones metodo-
l og ías que de l im i taron e l estud i o
comparado, posteri ormen te se rea-
l i za l a ap l i caci ón y e l aná l i s i s de l a
i n formación obten i da en l a compa-
raci ón y se redactan a modo de re-
su l tados l os cambios pedagóg i cos
i den ti fi cados, se fi na l i za con l as
concl u s i ones.
LA DIMENSIÓN SOCIAL DESDE
EL MODELO ITIC-PD
Anal i zar como se han i ncorporado
l as TIC en l a educaci ón requ i ere de
un marco de referenci a con e l que
se pueda i den ti fi car, primero, s i e l
docen te ti ene a su a l cance l a i n-
fraestructu ra tecnol óg i ca necesari a
para hacer operati vos sus propós i-
tos pedagóg i cos med i ados por e l
u so de d i spos i ti vos d i g i ta l es , y se-
gundo, exam inar que cambios en l a
forma de enseñar se están l og rando
a l u sar herram ien tas d i g i ta l es en
l as acti vi dades sustan ti vas de l pro-
fesor.
Con e l fi n de con tri bu i r para d i l u-
ci dar l os pun tos an teri ores , George
y Veyti a (201 7) d i señaron un mode-
l o con e l que a través de l a imbri-
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caci ón de l os n i ve l es competenci a-
l es de l u so de l as TIC genera lmen te
aceptados por l a comun i dad ci en tífi-
ca (adopci ón y transformación ) , l as
etapas de avance (uso, as im i l aci ón ,
reori en taci ón y evol uci ón ) y l as d i-
mens i ones de l a prácti ca docen te
(soci a l , i n sti tu ci ona l , persona l , va l o-
ra l , i n terpersona l y d i dácti ca) se
pueden i den ti fi car cambios en l a
enseñanza.
E l mode l o l l amado I TIC-PD (ver
F i gu ra 1 ) i den ti fi ca como pri nci pa l
actor a l docen te , así, l a d imens i ón
i n sti tu ci ona l es e l componen te con-
textua l que de l im i ta su acti vi dad a
l os marcos normati vos de l a i n sti tu-
ci ón educati va , l a d imens i ón soci a l ,
hace referenci a a l espaci o de i nci-
denci a más i nmed i ato de l a l abor
docen te re l aci onado con l a i n fraes-
tructu ra tecnol óg i ca a l a que ti ene
acceso, m ien tras que l a persona l e
i n terpersona l se vi ncu l an con l a tra-
yectori a i nd i vi d ua l y profes i ona l así
como las re l aci ones que ha cons-
tru i do con sus semejan tes , por otra
parte , l a d imens i ón d i dácti ca y va l o-
ra l se cen tra en l as deci s i ones
pedagóg i cas que toma respecto a
i ncorporar l as TIC y a l a afi n i dad
que ti ene con éstas herram ien tas .
Para l a e l aboraci ón de este estu-
d i o , se cons i deró ana l i zar l a d imen-
s i ón soci a l , ya que de acuerdo con
Al faro , Fernández y Al varado (201 4)
l a prácti ca docen te su rge y se de-
sarro l l a en con textos soci a l es com-
p l e j os , donde l a tecnol og ía ha
adqu i ri do un pape l re l evan te en l a
educaci ón (Ce l a et. a l . , 201 7) , s i n
embargo, esta i ncorporaci ón no es
permanen te , s i no que se encuen tra
en constan te construcci ón deb i do a
l as pres i ones que reci ben de l os
estud i an tes y l a prop i a i n sti tu ci ón
educati va en e l sen ti do de u ti l i zar
l a i n fraestructu ra tecnol óg i ca que
se encuen tra d i spon i b l e en e l reci n-
to escol ar.
Figura 1 . Modelo ITIC-PD
Fuente: George y Veytia (2017).
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De esta forma l a prácti ca docen-
te se encuen tra i n fl u i da por e l con-
texto soci oeducati vo donde se
desarro l l a l a docenci a (Díaz y
Hernández, 201 0) y está fuertemen-
te i n fl u i da por vari ab l es como el en-
torno económ ico y para e l caso de
esta i nvesti gaci ón por l a i n fraes-
tructu ra tecnol óg i ca a l a que ti ene
acceso e l docen te , ya sea en e l p l a-
no i n sti tu ci ona l o persona l , l os des-
cri p tores de esta d imens i ón se
muestran en l a Tab l a 1 .
En este sen ti do , l a i nvesti gaci ón
aborda l as percepci ones de l os do-
cen tes respecto a l a capaci dad de
l a i n fraestructu ra i n sta l ada en l a
un i vers i dad para l l evar a cabo acti-
vi dades de enseñanza med iadas
por l a tecnol og ía , también i ndaga
acerca de sus pos i b i l i d ades de ac-
ceso para aprovechar l as herra-
m ien tas que se encuen tran en e l
reci n to escol ar y fi na lmen te i den ti fi-
ca l a forma en que u ti l i za (o no u ti-
l i za) l as TIC para cambiar sus
prácti cas escol ares .
Tabla 1 Descriptores de incorporación de las TIC . D imensión social .
Fuente: Elaboración propia.
N ivel de adopción N ivel de transformación
Etapa de l n i ve l :
Aproximaci ón
Etapa de l n i ve l :
As im i l aci ón
Etapa de l n i ve l :
Reori en taci ón
Etapa de l n i ve l :
Evo l uci ón
a) I den ti fi ca que l a
i n sti tu ci ón escol ar
no ti ene
i n fraestructu ra
tecnol óg i ca para
d i señar escenari os
de aprend i za j e
re l aci onados con
e l u so de l as TIC.
b) I den ti fi ca que
no posee
d i spos i ti vos
d i g i ta l es n i
conecti vi dad a
i n ternet para
d i señar escenari os
de enseñanza
re l aci onados con
e l u so de l as TIC.
c) Se rehúsa a
u ti l i zar l as TIC en
l a enseñanza.
a) Reconoce que
l a i n fraestructu ra
tecnol óg i ca en l a
i n sti tu ci ón escol ar
es escasa, l o que
no l e perm i te
d i señar escenari os
de aprend i za j e con




d i spos i ti vos
d i g i ta l es y
conecti vi dad es
escaso por l o que
no puede d i señar
escenari os de
enseñanza con e l
u so de l as TIC.
c) U ti l i za l as TIC
de forma
i n term i ten te y s i n
fi nes pedagóg i cos .
a) Organ i za sus
pos i b i l i d ades de
acceder a l a
i n fraestructu ra
tecnol óg i ca en l a
i n sti tu ci ón escol ar
para impl emen tar
escenari os de
enseñanza con e l
u so de l as TIC.
b) Organ i za sus
pos i b i l i d ades para
acceder a
d i spos i ti vos
d i g i ta l es y
conecti vi dad para
impl emen tar
escenari os de
enseñanza con e l
u so de l as TIC.
c) U ti l i za l as TIC
de forma bás i ca y
l es as i gna una
funci ón
pedagóg i ca .
a) Eva l úa su
prácti ca docen te a
parti r de l a
impl emen taci ón de
escenari os de
enseñanza
med iados por l a
i n fraestructu ra
tecnol óg i ca presen te
en l a i n sti tu ci ón
escol ar.
b) Eva l úa su
prácti ca docen te a
parti r de l a




d i spos i ti vos d i g i ta l es
y conecti vi dad .
c) U ti l i za l as TIC de
forma efi ci en te para
desarro l l ar
acti vi dades
pedagóg i cas .
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PRECISIONES METODOLÓGICAS
De acuerdo con Sch ri ewer (1 993) ,
l a comparaci ón es un proceso típ i co
y esenci a lmen te humano que repre-
sen ta una acci ón constan te en cua l-
qu i er acti vi dad , es deci r, se
comparan preci os , servi ci os , países
y todo ti po de hechos que suceden
en l a vi da , en e l sen ti do ci en tífi co
l a comparaci ón se susten ta en un
pensam ien to re l aci ona l donde se
pueden hacer comparaci ones s im-
p l es y comple j as , en l os s i gu i en tes
apartados se de l im i ta e l a l cance y
l as etapas de l estud i o así como los
cri teri os de se l ecci ón de l os parti ci-
pan tes .
Determinación del alcance del
estudio comparado
Bray, Adamson y Mason (201 0) re-
cuperan d i sti n tos en foques y méto-
dos para hacer estud i os
comparados que van desde l a com-
paraci ón de espaci os escol ares
hasta l a comparaci ón de i nnovaci o-
nes educati vas , l os au tores sug i e-
ren como marco de referenci a para
e l aná l i s i s de estud i os comparados
en educaci ón e l cubo de Bray y
Thomas (1 995) , con e l fi n de hacer
operab l e e l cubo (ver F i gu ra 2) se
de l im i tó que para este estud i o se
se l ecci onaría e l n i ve l 2 de l oca l i za-
ci ón geog ráfi ca que corresponde l a
comparaci ón en tre países (Méxi co y
Cuba) , respecto a l os g rupos de-
mográfi cos no l ocati vos fue se l ec-
ci onado otros g rupos, ya que l os
su j etos de comparaci ón son docen-
tes perteneci en tes a dos un i vers i-
dades púb l i cas estata l es , l a
Un i vers i dad Au tónoma de l Estado
de H i da l go (UAEH , Méxi co) y l a
Un i vers i dad de Cien fuegos (UCF,
Cuba) , m ien tras que en l os aspec-
tos de l a educaci ón y l a soci edad
se e l i g i ó enseñanza/métodos.
Figura 2 . Operacional i zación del
cubo de Bray y Thomas (1 995) para
la investi gación .
Fuente: Elaboración propia a partir de Bray
y Thomas (1995).
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Etapas Sín tes i s de la
etapa Bereday
(1 968)





pedagóg i cos : se
formu l a l a
prob l emáti ca de l a
i nvesti gaci ón y se
hace una
recop i l aci ón
s i s temáti ca de
i n formación .
Se l ecci ón de i n formación
supranaci ona l /i n ternaci ona l .
Se l ecci ón de l a i n formación
l ega l , normati va y pedagóg i ca
de l os s i s temas a estud i ar.
Vi s i ta a l as un i vers i dades para
conocer de cerca l as
prob l emáti cas re l aci onadas
con e l tema de estud i o .
Eva l uaci ón de datos
pedagóg i cos : Se
exam ina l a
i n formación
educati va desde
vari os en foques.
I n terpretaci ón de l a
i n formación recuperada
someti endo l os datos a un
examen aná l ogo con otras
ci enci as soci a l es .
Exam inar l os hechos
educati vos desde métodos
d i feren tes a l as ci enci as
soci a l es .
Estab l ecer i n terre l aci ones




d i ferenci as : se
i ncl uye una i dea
ordenadora para
ana l i zar l a
i n formación y se
estab l ecen cri teri os
para hacer l a
comparaci ón .
Se determ inó e l marco
ordenador para comparar l os
casos de estud i o .
Se i den ti fi caron l as
d i ferenci as y s im i l i tu des en
l os casos se l ecci onados de
forma s imu l tánea.
Se estab l eci eron re l aci ones
en tre l as d i ferenci as y
s im i l i tu des , así como
re l aci ones en tre l as re l aci ones
i den ti fi cadas.
Comparaci ón
s imu l tánea: se
asp i ra a una
comprens i ón de l a
i n terdependenci a de
l os aspectos
educati vos y
soci a l es que se
refi eren a l prob l ema
de estud i o .
Se rea l i zó e l estud i o
s imu l táneo de l os países
i nvesti gados para comprobar
l a va l i d ez de l a i dea
ordenadora estab l eci da en l a
etapa de yuxtapos i ci ón y se
extra j eron l as concl u s i ones a
parti r de l estud i o s imu l táneo
de l as d imens i ones de aná l i s i s
de l prob l ema de estud i o .
Tabla 2 . Etapas l l evadas a cabo en el estud io comparado.
Fuente: Elaboración propia a partir de Hilker (1964) y Bereday (1983).
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Etapas del estudio comparado
En cuan to a l os momen tos por l os
que se debe trans i tar para rea l i zar
un estud i o comparado, H i l ker
(1 964) , Bereday (1 968) y Raven tós
(1 983) co i nci den a l seña l ar que l a
comparaci ón debe l l evarse a cabo
en 4 etapas de i nvesti gaci ón : 1 )
descri pci ón , 2 ) i n terpretaci ón , 3)
Yuxtapos i ci ón y 4) comparaci ón , en
Tab l a 2 se muestran l as acti vi dades
rea l i zadas para afron tar en este es-
tud i o cada una de estas etapas:
Selección de participantes pa-
ra el estudio comparado
Los parti ci pan tes de l estud i o fueron
docen tes de ti empo completo de l a
Un i vers i dad de Cien fuegos (Cuba) y
de l a Un i vers i dad Au tónoma de l Es-
tado de H i da l go (Méxi co) , se e l i g i e-
ron a parti r de un muestro no
probab i l ís ti co por conven i enci a
(Creswel l y P l ano, 201 1 ) , cons i de-
rando como cri teri o de se l ecci ón l a
faci l i d ad operati va por l a que se
pud i eron ap l i car encuestas y en tre-
vi s tas a l os profesores .
La muestra quedo con formada
por docen tes de l a Un i vers i dad de
Cien fuegos adscri tos a l Cen tro de
Estud i os de l a D i dácti ca y D i recci ón
de l a Educaci ón Superi or (CED-
DES) , en l a Un i vers i dad au tónoma
de l Estado de H i da l go aceptaron
parti ci par docen tes adscri tos a l
Cen tro de I nvesti gaci ón en Cienci as
y Desarro l l o de l a Educaci ón (CI N-
CIDE) , en l a Tab l a 3 se muestra e l
porcen ta j e de parti ci paci ón .
Selección de técnicas de in-
vestigación
Para rea l i zar estud i os comparados
Stake (1 998) recom ienda hacer uso
de técn i cas cua l i ta ti vas , m ien tras
que Landman (201 1 ) propone e l u so
de técn i cas cuan ti ta ti vas para
aque l l os que cons i deren a muchos
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. Parti cipan tes en el estud io comparado.







CEDDES 1 4 1 1 85. 71 %
CINCIDE 21 1 6 76 . 1 9%
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países y cua l i ta ti vas para pocos
países , s i n embargo, Bou rd i eu
(201 2) menci ona que l os i nvesti ga-
dores no deben someterse a l mono-
teísmo metodol óg i co , s i no que
deben u ti l i zar l os i n strumen tos que
l es sean ú ti l es para conocer l a rea-
l i d ad que están buscando, de l a
m i sma forma, Cook y Rei chard t
(1 986) , afi rman que:
[… ] un investigador no tiene
por qué adherirse ciegamente a
uno de los paradigmas de polos
opuestos que han sido etiqueta-
dos como “cualitativos” y “cuan-
titativos”, sino que puede elegir
libremente una mezcla de atribu-
tos de ambos paradigmas de ma-
nera que se adapten mejor a las
demandas del problema de inves-
tigación en curso (p. 43 ) .
Por e l l o , fue u ti l i zado en primer
térm i no un cuesti onari o de esca l a
ti po Li kert que perm i te conocer e l
g rado de con form i dad de un en-
cuestado con l as afi rmaci ones pro-
puestas por e l i n vesti gador, e l
ob j eti vo fue recuperar una imagen
estad ísti ca de e l asen tim i en to de
l os docen tes respecto a su acerca-
m ien to con l a i n fraestructu ra TIC.
Los resu l tados obten i dos s i rvi eron
como cri teri o para ap l i car una en-
trevi s ta sem i -estructu rada para pro-
fund i zar l as op i n i ones recabadas.
La u ti l i zaci ón de esta estrateg i a se
fundamen ta con l a i dea mu l timeto-
do l óg i ca de l a i nvesti gaci ón cua l i ta-
ti va (Denzi n y Li nco l n , 201 2) , ya
que a l u sar técn i cas estad ísti cas se
pueden obtener d i s tri buci ones de
una pob l aci ón en tre categorías , que
pueden ser empleadas en descri p-
ci ones o veri fi caci ones de l a rea l i-
dad (G l aser y Strauss , 1 967) .
Análisis de los datos
Se u ti l i zó e l software SPSS vers i ón
22 . 0 para ana l i zar estad ísti camen te
l os datos recuperados normal i zando
l os ítems en una esca l a de 1 a 4 ,
donde e l va l or 1 represen ta una
menor i ncorporaci ón de l as TIC y 4
una mayor i ncorporaci ón , para ob-
servar l as d i ferenci as se compara-
ron l os resu l tados con l os
descri ptores de l mode l o I TIC-PD
para cada un i vers i dad y se i den ti fi-
caron l as d i ferenci as s i gn i fi cati vas
med i an te un aná l i s i s rad i a l (AR) , ya
que éste se u ti l i za pri nci pa lmen te
para hacer l a comparaci ón de datos
(Vargas, 1 995) .
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Posteri ormen te se rea l i zó e l aná-
l i s i s cua l i ta ti vo usando e l software
Atl as . Ti vers i ón 6 , s i gu i endo como
estrateg i a metodol óg i ca l a i den ti fi-
caci ón de patrones y re l aci ones de
datos (Strauss y Corb i n , 2002) a
parti r de l aná l i s i s de l d i scu rso de
l os docen tes . Es deci r, se rea l i zó
un proceso de cod i fi caci ón que con-
s i s te en comparar l a i n formación re-
co l ectada med ian te l a as i gnaci ón
de categorías e l cua l consta de 4
etapas que no necesari amen te son
secuenci a l es : 1 ) l a cod i fi caci ón
ab i erta , 2 ) l a cod i fi caci ón axi a l , 3 )
l a cod i fi caci ón se l ecti va y 4) l a es-
tructu raci ón de l os ha l l azgos.
RESULTADOS
La presen taci ón de l os resu l tados
se l l eva a cabo de acuerdo con l as
etapas de l os estud i os comparados,
cabe acl arar que l a etapa de des-
cri pci ón e i n terpretaci ón se desa-
rro l l ó de forma pre l im i nar med i an te
l a búsqueda y aná l i s i s de l a i n for-
maci ón con textua l de l as un i vers i-
dades y docen tes se l ecci onados,
por l o que en este arti cu l o se parte
de l a etapa de Yuxtapos i ci ón y con-
ti n úa con l a comparaci ón .
Yuxtaposición de la dimensión
social del modelo ITIC-PD
De acuerdo con e l mode l o I TIC-PD,
en l a d imens i ón soci a l l a UCF se
encuen tra en una etapa de as im i l a-
ci ón y un n i ve l de adopci ón con
1 . 88 pun tos m ien tras que l a UAEH
se encuen tra en l a etapa de reo-
ri en taci ón y n i ve l de transformación
con 2 . 56 , muy cercano a l a etapa
de evol uci ón , en l a Tab l a 4 se
muestran l os porcen ta j es a l canza-
dos en cada un i vers i dad .
Los pun ta j es s i gn i fi can que en l a
UAEH : 1 ) e l docen te cons i dera que
l a i n fraestructu ra tecnol óg i ca es su-
fi ci en te para generar estrateg i as de
uso de l as TIC en l a docenci a , 2 )
que ti ene su fi ci en tes d i spos i ti vos
d i g i ta l es y conecti vi dad para gene-
rar estrateg i as pedagóg i cas , y 3)
que usa de forma efi ci en te l as TIC
que ti ene a su d i spos i ci ón .
M ien tras que, en l a UCF, e l do-
cen te cons i dera que: 1 ) l a i n fraes-
tructu ra tecnol óg i ca en l a
un i vers i dad es escasa para generar
estrateg i as pedagóg i cas , 2 ) ti ene
escasos d i spos i ti vos d i g i ta l es y co-
necti vi dad para generar estrateg i as
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de uso de l as TIC en l a docenci a , y
3) usa de forma su fi ci en te l as TIC
que ti ene a su d i spos i ci ón .
Lo an teri or, de acuerdo con e l
mode l o I TIC-PD ubi ca a l os docen-
tes de l a UAEH en n i ve l de transfor-
maci ón de l a prácti ca docen te con
e l u so de l as tecnol og ías que gene-
ran cambios emergen tes en l a en-
señanza, m ien tras que en l a UCD
se a l canza e l n i ve l de adopci ón con
una mayoría de cambios s imu l ados
que se basan en l a susti tu ci ón de
herram ien tas (proyector por p i-
zarrón , materi a l impreso por mate-
ri a l d i g i ta l , e tc. ) En l a Gráfi ca 1 se
represen ta l a d i spers i ón de l as op i-
n i ones de l os encuestados en am-
bas un i vers i dades.
En esta d i spers i ón se observa
qué l os docen tes 1 , 5 , 7 , 9 y 1 1 de
l a UCF ti enen una mayor tendenci a
para rea l i zar acti vi dades con i n-
fraestructu ra tecnol óg i ca que ti enen
d i spon i b l e a l i g ua l q ue l os docen tes
5, 7 , 1 1 , 1 3 y 1 5 de l a UAEH se en-
cuen tran en este supuesto , s i n em-
bargo, a l rea l i zar e l aná l i s i s de l as
en trevi s tas l as narraci ones de l os
docen tes con trad i cen l as percepci o-
nes obten i das en l a encuesta , como
evi denci a de esta afi rmaci ón se ge-
neró e l esquema represen taci ona l
de l a F i gu ra 3 .








E1 1 I n fraestructu ra TIC de
l a un i vers i dad
1 . 55 39% 2. 1 3 53%
E21 I n fraestructu ra TIC de l
docen te
1 . 73 43% 2. 38 59%
E31 Uso efi ci en te de l as
TIC en l a docenci a
2 . 45 61 % 3. 1 9 80%
Promed io de l a D imens i ón
Soci a l
1 . 88 47.73% 2.56 74.78%
N ive l de I ncorporaci ón de l as
TIC en l a D imens i ón Soci a l
Adopci ón Transformación
Cambios en l a prácti ca docen te Cambios s imu l ados Cambios emergen tes
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. N iveles y etapas de incorporación de las TIC en la Dimensión
Social .
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Gráfica 1 . Represen tación del modelo ITIC-PD en la Dimensión Social .
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4. Esquema represen taciones de las narraciones de los
docentes .
Fuente: Elaboración propia a partir del esquema representacional de la codificación
teórica de la Dimensión Social.
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Las represen taci ones de l as na-
rraci ones de l os docen tes pueden
categori zarse como: 1 ) l a i n fraes-
tructu ra tecnol óg i ca como el emen to
impresci nd i b l e para cambiar l a
prácti ca académ ica es causa de
que exi stan op i n i ones d i feren tes so-
bre 2) l a efi ci enci a para usar l as
TIC que ti ene a su d i spos i ci ón e l
docen te , y que es parte de 3) l as
experi enci as de l os docen tes a l
u sar herram ien tas d i g i ta l es , q ue en
vari os casos son con trad i ctori as co-
mo se argumen tará en l os suces i-
vos párrafos :
1 ) Infraestructura tecnológica
Ramírez y Cas i l l as (201 5) menci o-
nan que l a adqu i s i ci ón de equ i po de
cómpu to, proyectores y otros d i spo-
s i t i vos depende de l a percepci ón de
l as neces i dades de encargados de
prog ramas de equ i pam ien to y de l a
au tori zaci ón de l área de fi nanzas
de l as un i vers i dades, l o que hace
que l a vi da ú ti l d e l os aparatos tec-
no l óg i cos se reduzca o que estos
no sean cons i s ten tes con l as nece-
s i dades de l os docen tes , por e l l o ,
es importan te i ndagar cómo los en-
trevi s tados va l oran e l estado actua l
de l a i n fraestructu ra fís i ca y de l
equ i pam ien to tecnol óg i co en l a un i-
vers i dad , así como de l u so que ha-
cen de e l l os (L i zarazo y And i ón ,
201 3) , l as narraci ones fueron ho-
mogéneas en e l sen ti do de ca l i fi car
i n su fi ci en te e l acceso a d i spos i ti vos
d i g i ta l es :
UAEH D7: [… ] se han hechos
grandes esfuerzos , pero yo creo
que no es suficiente, hay que se-
guir invirtiendo en alguna parte
de la infraestructura , y poco a
poco ir subsanando lo que nos
falta , por ejemplo , los laborato-
rios de cómputo nos ayudan para
que los alumnos realicen algunas
actividades utilizando las TIC,
pero muchas veces tampoco son
suficientes .
UCFD9: [… ] en algunos mo-
mentos la infraestructura sufi-
ciente, en otros no , pues nosotros
estamos muy limitados con la ca-
pacidad de la Internet, no es un
problema de la universidad es un
problema del país por todo lo
que tú conoces del bloqueo , esto
es un problema serio , pero el do-
cente sabe adecuarse a las condi-
ciones que prevalecen en el país .
Los docen tes de ambas un i vers i-
dades perci ben que se han rea l i za-
do esfuerzos i n sti tu ci ona l es para
d i sponer de herram ien tas tecnol óg i-
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cas, s i n embargo, l os cons i deran l i-
m i tados ya que e l acceso a d i spos i-
t i vos d i g i ta l es se encuen tra , en e l
caso de l a UAEH en l os l aborato-
ri os de cómpu to, m ien tras que en l a
UCF se apreci a una mayor pro-
b l emáti ca para tener un acerca-
m ien to con l a tecnol og ía por l a
cond i ci ón soci oeconóm ica deri vada
de l b l oqueo comerci a l de l os Esta-
dos Un i dos de Norteaméri ca a Cu-
ba.
S i b i en , l as un i vers i dades se
s i túan en con textos de desarro l l o
económ ico d i feren tes , en sus l eg i s-
l aci ones está presen te l a importan-
ci a de l u so de l as tecnol og ías como
el emen to de transformación y mejo-
ram ien to de l a soci edad (Cárdenas,
et. a l . , 201 7) , en e l caso de l a UAEH
exi ste l a percepci ón de que l os
cambios en l a enseñanza que se
p l an i fi can no pueden l l evarse a ca-
bo en l as au l as , m ien tras que en l a
UCF se cons i dera como una i ncon-
s i s tenci a l a re l aci ón en tre l os man-
dados de l M i n i s teri o de Educaci ón y
l a rea l i d ad para usar TIC.
UAEHD11 : [… ] no , siento de
entrada y de manera general que
la universidad no tiene la in-
fraestructura suficiente para que
los docentes utilicemos las TIC,
tenemos problemas del impacto
de la actividad docente se da en
las aulas , no sirve de mucho que
en el cubículo planifiques y desa-
rrolles una actividad donde los
alumnos tengan que utilizar la
tecnología para desarrollar co-
nocimientos y cuando bajas al
aula , pues ya no hay Internet.
UCFD1 : [… ] ha mejorado la in-
fraestructura , pero poco , existe
un gran desvarío entre lo que tú
tienes como docente, lo que te
solicita el Programa de Informa-
tización de la Sociedad Cubana ,
lo que te pide el Ministerio de
Educación , así no puedes alterar
el sistema de clases , tienes que
seguir con la clase tradicional.
Lo an teri or afi rma que l as acci o-
nes re l ati vas para d i sponer de una
i n fraestructu ra su fi ci en te han s i do
azarosas, en parte porque son l as
m i smas un i vers i dades l as que ba j o
sus prop i os cri teri os de crecim ien to
tecnol óg i co se han encargado su
desarro l l o (Cas i l l as , Ramírez, Car-
va j a l y Va l enci a , 201 6) , y no han
cons i derado l as neces i dades bás i-
cas n i l as d i sci p l i nares de l os do-
cen tes , de esta forma para que l a
presenci a de l as tecnol og ías genere
cambios es necesari o segu i r apos-
tando por i ncremen tar l a dotaci ón
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tecno l óg i ca no sol amen te en l as
áreas adm in i s trati vas , s i no también
en l as au l as y espaci os de convi-
venci a en tre docen tes y estud i an-
tes .
2) Eficiencia al usar las TIC
En re l aci ón con e l u so de l as TIC,
l a efi ci enci a es e l momen to en e l
que se hace un uso correcto de l os
recu rsos as i gnados, no so l o a n i ve l
fi nanci ero , s i no en e l u so de l as
tecnol og ías para produci r cambios
en l a enseñanza y con e l l o mejorar
l a ca l i d ad de l os l og ros educati vos
(OEI , 201 8) , en l as narraci ones l a
perspecti va de l os docenes es que
no se está l og rando esta efi ci enci a .
E l e j emplo más s i gn i fi cati vo se en-
cuen tra en l as au l as de l a UAEH ,
ya que d i spos i ti vos d i g i ta l es como
el p i zarrón e l ectrón i co han s i do
aprovechados du ran te un corto pe-
ri odo de ti empo y después ol vi da-
dos .
UAEHD9: [… ] era muy diná-
mico [usar los pizarrones
electrónicos] porque te daban
unas estuches con los controles y
con los plumones para que pudie-
ras trabajar con ellos , pero se vi-
n ieron para abajo , quedaron
abandonados , ese fue dinero que
se fue la basura porque ahora ya
nadie los utiliza , porque te deben
de instalar el software en tu com-
putadora y hay maestros que no
llevan computadora al aula de
clases , hay maestros que aun
cuando llevan su computadora
pues no están interesados en uti-
lizar el pizarrón electrónico por-
que no saben usarlo , además que
la capacitación fue muy rápida ,
sólo dijeron se enciende si se co-
necta el equipo y puedes hacer
esto y nada más.
UAEHD11 : [… ] ahí está el pi-
zarrón [electrónico] , el docente
no lo considera para impartir su
cátedra por qué pues no sabe uti-
lizarlo , no se le sabe sacar pro-
vecho , se le pierde el sentido de
utilizarlo porque no hay nadie
que te capacite para hacerlo .
Por l o que adqu i ri r d i spos i ti vos
d i g i ta l es en l as un i vers i dades y ca-
paci tar a l os docen tes para usarl os
no s i gn i fi ca que se esté estab l e-
ci endo un víncu l o en tre l a tecno-
l og ía y l as estrateg i as de
enseñanza, de i gua l forma, es i n-
cons i s ten te que e l docen te u ti l i ce
un p i zarrón e l ectrón i co, cuando no
cuen ta con un e l software n i un
equ i po persona l para operarl o , así
como tampoco soporte técn i co:
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UAEHD5: [… ] a nadie jamás
he visto utilizar un pizarrón digi-
tal aquí, son pizarrones que re-
quieren la plumita especial, que
nadie sabe dónde quedaron , es un
equipo que está detenido , ¿ sabes
por qué? , pues porque también
necesitas tener una lap para co-
nectarlo y no todos los docentes
tienen o quieren traer sus com-
putadoras para hacerlo , y aún si
la trajeras necesitas el programa
para operarlo y nadie sabe dónde
está ese programa.
En l a UCF también se observa
que l a efi ci enci a para usar l as tec-
no l og ías no está re l aci onada con l a
ausenci a de i n fraestructu ra tecnol ó-
g i ca , s i no con una apreci aci ón de
escasa a l fabeti zaci ón d i g i ta l para
operar d i spos i ti vos d i g i ta l es que ya
se encuen tran en l as au l as , por l o
que exi ste un desfase en tre e l u so
de l os d i spos i ti vos y l os esquemas
de enseñanza que regu l aran l as
prácti cas docen tes :
UCFD1 : [… ] si las usáramos
como tendría que ser, serían in-
suficientes , en la universidad yo
creo que los que no estamos ocu-
pando las TIC adecuadamente so-
mos nosotros , por qué no tenemos
los conocimientos que nos permi-
tan saber utilizar lo que tenemos .
UCFD9: [… ] el problema no
es si hay TIC o no hay TIC, el
problema es que la mayoría de
las veces no se usa de forma efi-
ciente, muchos docentes no están
alfabetizados digitalmente, lo que
digo es que, si mañana tenemos
una lap por docente o una Tablet
las clases van a seguir igual, se
necesita más que capacitación
una alfabetización .
Lo an teri or demuestra que no se
están generando cambios en l a
prácti ca docen te ya que no exi ste
una percepci ón de capaci dad o ap-
ti tu d para i ncorporar l as TIC con
efi ci enci a en e l escenari o educati-
vo , l o an teri or resu l ta preocupan te
ya que puede ori g i narse una marg i-
naci ón tecnol óg i ca dando por resu l-
tado menos pos i b i l i d ades para
desarro l l arse y desenvol verse en
todos l os n i ve l es soci a l es (Cabero,
201 4) .
3) Experiencia con el uso de
las TIC
En estrecha vi ncu l aci ón con l o an-
teri or, l os docen tes menci onan que
sus experi enci as profes i ona l es con
e l u so de l as tecnol og ías no han s i-
do de l todo favorab l es , en este
sen ti do , en l a UAEH preva l ece l a
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i d ea de que no se l og ra cambiar l a
enseñanza deb i do a que no se está
asum iendo e l reto de crear d i feren-
tes estrateg i as pedagóg i cas con l as
TIC que se ti enen en l a i n sti tu ci ón :
UAEHD11 : [… ] yo creo que
estamos al revés , creo que de-
beríamos de explotar al máximo
la infraestructura que tenemos
disponible para que en ese senti-
do tuviéramos bases para exigir
más y no decir: no incorporo las
tic porque a veces Internet me fa-
lla , sino más bien tener estrate-
gias donde quede muy declarado
que vamos utilizar Internet, de
qué forma lo vamos utilizar para
qué lo vamos a utilizar, y qué be-
neficios va dar al estudiante para
tener mejores aprendizajes .
Para que l a i ncorporaci ón se
pueda dar de forma armón i ca debe
preva l ecer l a conci enci a de que pri-
mero deben consol i d arse estrate-
g i as pedagóg i cas para u ti l i zar l as
tecnol og ías d i spon i b l es , es deci r,
exi s ti r u n conocim ien to de l u so edu-
cati vo de estas herram ien tas , en l a
UCF esto es una tarea pend i en te
como se puede l eer en e l s i gu i en te
testimon i o :
UCFD5: [… ] mira , todo parte
de la motivación y la planeación
que hagas para llevar las TIC a
tu aula , debe ser una planeación
real, no puedes planear usar el
internet en clase porque sabes
que no lo hay, tampoco puedes
pedir que todos los alumnos usen
sus laps porque sabes que no las
tienen , pero lo que si puedes ha-
cer es tú como docente usar tu
lap y el proyector para enrique-
cer tu enseñanza , crear tus estra-
tegias , no pedir al estudiante que
él sea el que determine como se
va a generar la estrategia de en-
señanza , es el estudiante.
De lo an teri or se desprende que
no sol o es necesari o d i sponer de
d i spos i ti vos e l ectrón i cos , s i no tam-
b i én debe exi sti r u n i n terés por ha-
cer una p l aneaci ón rea l i s ta a parti r
de l a i n fraestructu ra con l a que se
cuen ta para que g radua lmen te se
puedan aprovechar desde un en fo-
que pedagóg i co, de esta forma se
observa que en ambas un i vers i da-
des l a i ncorporaci ón está funda-
men tada en l a buena vol un tad de l
docen te , y no en un acto consci en te
deri vado de l os mode l os educati vos
donde se con temple l a defi n i ci ón de
l o que se debe saber sobre l as TIC.
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Dimensión social
Semejanzas Di ferencias
I n fraestructu ra TIC de l a un i vers i dad
- Los docen tes cons i deran que exi ste una
brecha de acceso a l as TIC, ya que, a pesar
de l esfuerzo de l as un i vers i dades por adqu i ri r
d i spos i ti vos d i g i ta l es y conecti vi dad a
i n ternet, estos no s i empre están d i spon i b l es
en l as au l as .
- También menci onan que l as tecnol og ías
están presen tes en áreas de l a un i vers i dad
como los cubícu l os de l os docen tes y en l a
b i b l i o teca , pero no en e l au l a , por e l l o no es
perti nen te i ncorporar estas herram ien tas en
su prácti ca académ ica .
- UAEH : Los docen tes afi rman que se ha
forta l eci do l a i n fraestructu ra de l a
un i vers i dad , s i n embargo, seña l an que otras
un i vers i dades púb l i cas y pri vadas ti enen una
estructu ra tecnol óg i ca superi or.
- UCF: Los docen tes cons i deran que l a fa l ta
de i n fraestructu ra es un prob l ema naci ona l ,
q ue repercu te en e l u so de l as TIC en todas
l as un i vers i dades cubanas.
- UAEH : Los docen tes cons i deran que l os
l aboratori os de cómpu to no son su fi ci en tes ,
aunque s i cuen tan con l a tecnol og ía
necesari a para que se desarro l l en practi cas
i ncorporando l as TIC.
- UCF: Los docen tes refi eren que l os
l aboratori os están en malas cond i ci ones , con
equ i pos l en tos y descu i dados, además de que
son i nsu fi ci en tes , por l o que es d i fíci l cambiar
e l parad i gma trad i ci ona l de l a imparti ci ón de
l as cl ases .
I n fraestructu ra TIC persona l
- - - - - - - - - - -
- UAEH : Los docen tes menci onan que ti enen
d i spos i ti vos d i g i ta l es persona l es y que no es
d i fíci l poder comprarl os , e l acceso persona l a
i n ternet es hab i tua l .
- UCF: Los docen tes menci onan que es muy
d i fíci l poder adqu i ri r d i spos i ti vos d i g i ta l es , e l
acceso persona l a i n ternet es en a l gunos
casos impos i b l e por su a l to costo .
Uso efi ci en te de l as TIC en l a docenci a
- Exi s te una percepci ón de que no se están
aprovechando de forma efi ci en te l as
tecnol og ías d i spon i b l es en l a un i vers i dad ,
pri nci pa lmen te porque hay una fa l ta de
conocim ien to en cómo u ti l i zarl as .
- Los docen tes perci ben que son efi ci en tes a l
u ti l i zar l as tecnol og ías , pero esta efi ci enci a
está re l aci onada con tareas como envi ar
correo e l ectrón i co y desarro l l ar
presen taci ones e l ectrón i cas .
- Cons i deran que no poseen una
a l fabeti zaci ón d i g i ta l q ue l es perm i ta u ti l i zar
pedagóg i camen te l as tecnol og ías d i spon i b l es ,
aun después de parti ci par en cu rsos de
formación para e l u so de l as TIC.
- E l u so de software se re l aci ona
pri nci pa lmen te con e l d i seño de
presen taci ones e l ectrón i cas y redacci ón de
textos d i g i ta l es .
- UAEH : En l as au l as exi sten p i zarrones
e l ectrón i cos que no han s i do usados de forma
efi ci en te para cambiar l as estrateg i as de
enseñanza deb i do a l a fa l ta de capaci taci ón
para su uso, así como porque no se ha
i den ti fi cado l a neces i dad para usarl os .
- UCF: en l as au l as no hay presenci a de
d i spos i ti vos tecnol óg i cos n i acceso a i n ternet.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5. Semejanzas y d i ferencias en la Dimensión Social .
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Comparación de los cambios
en la práctica docente por la
incorporación de las TIC
El estud i o demuestra que en l a
UCF exi ste una brecha de acceso
que no perm i te generar acti vi dades
en e l au l a para usar l as tecnol og ías
como parte de l proceso de en-
señanza, en este sen ti do , l a op i n i ón
de l os docen tes es que l os d i spos i-
t i vos y l a conecti vi dad son i nsu fi-
ci en tes , en e l caso de l a UAEH aun
cuando se man i fi esta una su fi ci en-
ci a de i n fraestructu ra , e l d i scu rso
afi rma que l as herram ien tas d i g i ta-
l es han s i do u ti l i zadas de forma bá-
s i ca , como por e j emplo para envi ar
correos e l ectrón i cos o d i señar pre-
sen taci ones d i g i ta l es , i n cl u so, se
encuen tran i n sta l ados en l as au l as
p i zarrones e l ectrón i cos que no son
u ti l i zados, l as semejanzas y d i fe-
renci as i den ti fi cadas se pueden l eer
en l a Tab l a 5 .
An te l a percepci ón de l a exi s ten-
ci a de una brecha de i n fraestructu-
ra , l os conocim ien tos de l os
docen tes re l a ti vos a usar l as TIC se
vue l ven escasos y de j an de ser im-
portan tes por l o que no son i ncor-
porados a l a prácti ca docen te , en
este sen ti do , López y Ramírez
(201 5) , menci onan que poco s i rve
que desde hace 30 años se esté
pri ori zando l a dotaci ón tecnol óg i ca
en l as un i vers i dades s i éstas no
están a l a l cance de l os docen tes ,
su servi ci o es defi ci en te , o b i en se
emplean en e l marco de un mode l o
de aprend i za j e trad i ci ona l , por l o
que más que una oportun i dad , l a
i n fraestructu ra tecnol óg i ca se con-
vi erte en un prob l ema.
CONCLUSIONES
En esta d imens i ón , es necesari o
preci sar que presuponer que l a pre-
senci a de tecnol og ías en e l au l a
con l l eva un cambio en l a prácti ca
docen te es una fa l aci a , más aún
cuando se cuen tan con evi denci as
empíri cas de que estas herram ien-
tas no ayudan a l os docen tes n i a
l os estud i an tes en e l au l a en e l
sen ti do de cambiar l a enseñanza
(Gou l d , Cox y Brumby, 201 6) , ya
que i ncl u so su presenci a genera
d i s tracci ones au to- i n fri n g i das (Ra-
vi zza , U i tvl u g t y Fenn , 201 6) ta l es
como revi sar l as redes soci a l es ,
l eer noti ci as y otros con ten i dos no
académ icos, l o que represen ta una
pérd i da de ti empo en cl ase con un
costo en e l rend im ien to escol ar.
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En cuan to a l a l cance y efi ci enci a
de l u so de l a i n fraestructu ra tec-
no l óg i ca l a UCF se ub i có en un n i-
ve l de adopci ón m ien tras que l a
UAEH al canzó un n i ve l de transfor-
maci ón , no obstan te , l os docen tes
de ambas un i vers i dades han ca l i fi-
cado como i nsu fi ci en te e l acceso a
d i spos i ti vos d i g i ta l es e i n ternet, l o
que ha ori g i nado que no conci ban a
l as tecnol og ías como herram ien tas
d i spon i b l es para i ncorporarl as a sus
acti vi dades, aun cuando ti enen l a
percepci ón de que su empleo se ha
i ncremen tado s i gn i fi cati vamen te en
sus espaci os de traba j o .
También debe menci onarse
que estud i o demuestra que exi s-
te una subu ti l i zaci ón de l os d i s-
pos i t i vos d i g i ta l es deb i do a l a
i n su fi ci en te capaci taci ón que se
ti ene para man ipu l arl os , por otra
parte , l a a l fabeti zaci ón d i g i ta l es
una tarea pend i en te en ambas
un i vers i dades, ya que a l parecer
l os prog ramas i nsti tu ci ona l es de
formación docen te no traen co-
mo consecuenci a e l cambio de
l as estrateg i as de enseñanza.
Por otra parte l a acumu l aci ón
de l a experi enci a de l a u ti l i za-
ci ón de l as TIC se encuen tra l i-
m i tada por e l poco uso que se
hace de l a i n fraestructu ra a l a
que se ti ene acceso ori g i nada
por e l escaso desarro l l o de es-
trateg i as d i dácti cas d i g i ta l es ,
así, l as i n su fi ci enci as de i n fraes-
tructu ra se complemen tan con
i nsu fi ci enci as en e l segu im ien to
a l u so de l as TIC que hacen l os
docen tes en l as au l as , esto pone
en evi denci a una d i scordanci a
en tre e l d i scu rso pol ít i co y nor-
mati vo respecto a bri ndar una
educaci ón med i ada por e l u so de
l as tecnol og ías para constru i r
nuevos escenari os pedagóg i cos
y l o que rea lmen te sucede en
l as au l as .
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